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22 de diciembre de 2014 a 6 de enero de 2015 
30 de marzo a 6 de abril de 2015 
1 a 31 de agosto de 2015 
 
PERIODO LECTIVO PRIMER CUATRIMESTRE 
 
23 de septiembre de 2014 a 23 de enero de 2015 
 
PERIODO LECTIVO SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
16 de febrero a 10 de junio de 2015 
 
EXÁMENES Y PRUEBAS FINALES PERIODO DE DICIEMBRE 
 
1 a 20 de diciembre de 2014 
 
EXÁMENES Y PRUEBAS FINALES Y PARCIALES PERIODO DE  ENERO-
FEBRERO 
 
24 de enero a 14 de febrero de 2015 
 
EXÁMENES Y PRUEBAS FINALES Y PARCIALES PERIODO DE JUNIO-
JULIO 
 
11 de junio a 11 de julio de 2015 
 
EXÁMENES FINALES PERIODO DE SEPTIEMBRE 
 
1 a 19 de septiembre de 2015 
X FESTIVO 
 














• El día fijado para el Acto de Apertura Oficial del Curso Académico 2014-2015 será considerado como no lectivo. 
• Los días señalados como festivos podrán sufrir variaciones en función de las medidas tomadas por el Gobierno. 
SEPTIEMBRE 2014  OCTUBRE 2014  NOVIEMBRE 2014 
L  M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
 1 2 3 4 5 6 7      1 2 3 4 5            1 2 
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 
29 30       27 28 20 30 31      24 25 26 27 28 29 30 
                                           
                       
DICIEMBRE 2014  ENERO 2015  FEBRERO 2015 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
1 2 3 4 5 6 7       1  2 3 4              1 
8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8 
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15 
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22 
29 30 31      26 27 28 29 30 31    23 24 25 26 27 28   
                                      
                       
MARZO 2015  ABRIL 2015  MAYO 2015 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
           1      1  2 3 4 5          1 2 3 
2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 
9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30        25 26 27 28 29 30 31 
30 31                                         
                       
JUNIO 2015  JULIO 2015  AGOSTO 2015 
L M X J V S D  L M X J V S D  L M X J V S D 
 1 2 3 4 5 6 7     1  2 3 4 5            1 2 
8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 
29 30       27 28 29 30 31      24 25 26 27 28 29 30 
               
  
             31             
 
SEPTIEMBRE 2015 
L M X J V S D 
  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     
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PERIODOS Y PLAZOS ACADÉMICOS 
 
1. TITULOS DE GRADO Y TITULOS EN EXTINCIÓN 
 
A) PERIODOS LECTIVOS 
• Primer cuatrimestre *: 
Del 23 de septiembre de 2014 al 23 de enero de 2015 
• Segundo cuatrimestre*: 
Del 16 de febrero de 2015 al 10 de junio de 2015 
 
(*) Se entenderá por periodo lectivo aquel que comprende desde el primer hasta el último día en que se 
imparte docencia en las enseñanzas de grado de cada cuatrimestre, excluidos los periodos de exámenes 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de Diciembre de 2012) 
 
 
B) PERIODOS DE EXÁMENES Y PRUEBAS FINALES Y PARCIALES ** 
• Convocatoria de exámenes y pruebas finales periodo de diciembre (sin interrupción de docencia): 
 Del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2014 
 Fecha límite entrega de actas: 9 de enero de 2015 
 
• Convocatoria de exámenes y pruebas finales y parciales periodo de enero-febrero (sin docencia): 
 Del 24 de enero al 14 de febrero de 2015 
 Fecha límite entrega de actas: 26 de febrero de 2015 
 
• Convocatoria de exámenes y pruebas finales y parciales periodo de junio-julio (sin docencia): 
 Del 11 de junio al 11 de julio de 2015 
 Fecha límite entrega de actas: 24 de julio de 2015 
 
• Convocatoria de exámenes y pruebas finales periodo de septiembre 
 Del 1 al 19 de septiembre de 2015 
 Fecha límite entrega de actas: 25 de septiembre de 2015 
    
(**) Excepcionalmente, el período de exámenes para las asignaturas con sólo derecho a examen, en 
aquellos Centros con limitaciones en el número disponible de aulas para examen, podrá fijarlo el Centro 
fuera de los períodos marcados. El Centro planificará y difundirá con la suficiente antelación la 
programación de las asignaturas con derecho sólo a examen y, en todo caso, a la par que se publicitan 
el resto de exámenes de las Titulaciones de Grado. 
 
 
C) SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (Títulos de Grado) y CONVALIDACIÓN (Títulos en extinción) 
• Primer Plazo:  
Del 1 al 31 de octubre de 2014  
Se permitirán con posterioridad a esta fecha las solicitudes de aquellos alumnos que por circunstancias 
excepcionales realicen su matrícula una vez finalizado el plazo de solicitud. 
 
• Segundo Plazo: 








D) SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (Títulos en extinción) 
• Del 10 de noviembre de 2014 al 24 de abril de 2015 
En la aplicación de este plazo los Centros difundirán y tendrán en cuenta que el mismo no será aplicable 
en aquellos casos en los que la solicitud de reconocimiento dé lugar a la finalización de estudios o de ciclo, 
en cuyo caso la solicitud será presentada sin que venga afectada por este plazo. 
 
E) ALTERACIONES DE MATRÍCULA 
• Asignaturas de primer cuatrimestre y anuales: 
Del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2014 
 
• Asignaturas de segundo cuatrimestre: 
Del 16 al 27 de febrero de 2015 
 
F) SOLICITUD DE COMPENSACIÓN CURRICULAR 
•  Del 7 al 21 de octubre de 2014 
 
• Del 2 al 16 de marzo de 2015 
 
G) SOLICITUD DE EXÁMENES Y PRUEBAS FINALES EXTRAORDINARIAS DE DICIEMBRE (Títulos en extinción y 
convocatoria especial para títulos de Grado) 
• Del 3 al 13 de noviembre de 2014 
 
H) SOLICITUD DE TRASLADOS DE EXPEDIENTE 
• Del 1 de julio al 20 de julio de 2015 
 
I) SOLICITUD DE  ADMISIÓN POR HABER SUPERADO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS NO 
HOMOLOGADOS 
• Del 1 de octubre de 2014  al 15 de marzo de 2015 
 
2. TITULOS DE MÁSTER 
 
A)  PERIODO LECTIVO 
• Del 1 de octubre de 2014 al 29 de mayo de 2015 
 
B) PERIODOS DE EVALUACIONES 
 
• Primera Convocatoria del curso:  
 Hasta el 18  de junio de 2015 
 Fecha límite entrega de actas: 3 de julio de 2015 
 
• Primera Convocatoria del Trabajo Fin de Máster:  
 Hasta el 24 de julio de 2015 
 Fecha límite entrega de actas: 30 de julio de 2015 
 
• Segunda Convocatoria del curso y del Trabajo Fin de Máster: 
 Del 1 al 25 de septiembre de 2015 
 Fecha límite entrega de actas: 30 de septiembre de 2015 
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• Convocatoria especial de finalización de estudios:  
 Del 1 de diciembre de 2014 al 27 de febrero de 2015 
 Fecha límite entrega de actas: 6 de marzo de 2015 
 
C)  SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
• Del 1 de octubre de 2014 al 13 de marzo de 2015,  excepto cuando se trate de finalización de estudios, en 
cuyo caso se podrá solicitar durante todo el curso académico. 
 
D)  MODIFICACIÓN DE MATRICULA (anulación o alteración)  
• Plazo de anulación, total o parcial, y de alteración de matrícula: 
Del 3 de noviembre de 2014 al 13 de marzo de 2015 
 
• Plazo de anulación total o parcial de matrícula con derecho a devolución de precios públicos 
efectivamente ingresados: 
Del 3 de noviembre de 2014 al 30 de diciembre de 2014 
 
E)   MATRÍCULA DE ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO DE TÍTULOS DE MÁSTER 
• Del 16 de septiembre al 10 de octubre de 2014 
 
F)  SOLICITUD DE ADELANTO DE CONVOCATORIA POR FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS  






A efectos de calendario académico, en los Campus de Ceuta y Melilla se sustituirán los días 
festivos de carácter autonómico y local de Granada por los que sean aplicables en cada una 
de las citadas ciudades autónomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
